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ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
«Здоров ’я до того переважає всі інші блага життя, 
що воістину здоровий жебрак щасливіший за хворого короля».
Артур Шопенгауер
У сучасному суспільстві життя і здоров’я людини визначаються як 
найвищі людські цінності. Вчений І. П. Павлов стверджував: 
«Здоров’я -  це безцінний подарунок природи, воно дається на жаль, 
не навіки, його треба берегти та захищати». Особливо в умовах 
сьогодення здоров’я залежить від багатьох чинників. За 
класифікацією американського вченого Роббінсона, чинники, які 
впливають на здоров’я, можна розділити на чотири великі групи: 
спосіб життя (51-52% впливу), стан навколишнього середовища 
(20-21%), біологічні чинники (19-20%), обсяг і якість медичної 
допомоги (8-9%) [3]. Отже, в основному формування здоров’я 
визначається здоровим способом життя та станом навколишнього 
середовища. Але, на жаль, здоров’я населення погіршилося, 
зменшилася його тривалість та якість життя. Тому вивчення проблем 
захисту здоров’я людини, її охорони в умовах сьогодення є 
актуальним. Європейські вчені підходять до цього питання 
прагматично: «Здоров’я це нормальне функціонування всіх органів і 
систем». Ще в давнину вчені вказували на роль навколишніх, 
соціальних умов для виникнення та розвитку захворювань. Гіппократ 
писав: «Яка діяльність людини, її звички, умови життя, середовище 
проживання -  таке і її здоров’я». Бурхливий науково-технічний
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прогрес, поява нових складних видів трудової діяльності змінюють 
ритм і уклад життя. Сучасний урбанізований світ з багатьма 
суспільними благами породжує низку проблем: екологічного,
соціального, економічного, технологічного та поведінкового 
характеру. Прояви урбанізації впливають на якість навколишнього 
середовища, спосіб життя і здоров’я людей [13]. Вона породжує 
значні ризики здоров’я: соматичного, психічного та психологічного 
плану. Тому необхідно створити нову парадигму охорони суспільного 
здоров’я. Так, проведення Всесвітнього дня здоров’я, який 
відмічається 7 квітня, надає чудову можливість підвищувати 
обізнаність населення, фахівців, політиків у сфері громадського 
здоров’я.
На довкілля поширюються всі закономірності функціонування 
біосфери та організмів, що її заселяють. Із змінами біосфери пов’язаний 
розвиток суспільства, а також глобальні і локальні загрози людському 
життю [5]. «Осмислення» цих факторів спонукає деяких вчених прийти 
до песимістичних висновків про неминучу деградацію людства [1; 2]. 
Життєдіяльність людини відбувається в антропоекосистемі. 
Її формують такі компоненти і процеси: природа, її забрудненість, 
населення, його культура, рівень освіти, здоров’я, екологічна 
свідомість, соціально-побутові умови життя, та ін. Людина не є 
пасивною, вона цілком залежна від зовнішнього середовища. Високий 
рівень механізації й автоматизації виробничих процесів зумовив різке 
зменшення частки фізичної праці та збільшення нервових навантажень. 
Все це є причиною погіршення здоров’я. Мета лікувальної медицини 
полягає, головним чином, у лікуванні хвороб, вилікування яких, на 
жаль, не завжди приносить здоров’я. В організмі людини нерідко 
залишається слід не тільки від перенесеного захворювання, але й від 
самого лікування. За умов життя, що змінюється й ускладнюється, 
людині слід підтримувати здоров’я, навчитись адаптуватися до тих 
змін, які вона вносить у цей світ [5]. На сьогодні виникає проблема 
емоційного стресу, тобто розвиток напруження і перенапруження 
фізіологічних систем організму під впливом емоційних чинників [4]. 
Дві третини населення промислово-розвинутих країн вмирають від 
стресів. Вони впливають на здоров’я людини, її поведінку, 
працездатність, взаємовідносини з оточуючими і у родині. Надмірні
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стресові фактори можуть бути причиною різного роду захворювань: 
виразки шлунку і кишківника, гіпертонічної хвороби, бронхіальної 
астми, захворювань серцево-судинної системи. Можуть виникати 
пухлини (онкогенний ефект стресу), неврози, депресивні та 
психосоматичні стани [і; 7]. Захист від стресу, його подолання 
ґрунтується на активних способах підвищення загальної стійкості 
людського організму, зміні способу життя, наближаючи його до 
здорового і врівноваженого. Поширеними на сьогодні є хвороби 
викликані генетичними наслідками. Нині майже третина населення 
нашої країни проживає в несприятливих екологічних умовах, що 
призводить до зростання рівня захворюваності, непродуктивної зміни 
генофонду, накопичення генетичного вантажу популяції -  явищ 
пов’язаних з погіршенням навколишнього середовища. При цьому 
відбуваються несподівані зміни спадкових ознак, так звані мутації [9]. 
Зміни в спадковому матеріалі, спричинені мутаціями, призводять до 
розвитку хромосомних хвороб, негативно впливають на ріст і розвиток 
людського організму. Забруднення навколишнього середовища поряд із 
токсичними ефектами таїть у собі небезпеку генетичних змін. Особливо 
негативно позначилась на стані здоров’я населення нашої країни аварія 
на Чорнобильській атомній станції. На сьогодні така шкідлива звичка 
як тютюнопаління -  один із вагомих етіопатогенетичних чинників 
ризику багатьох тяжких захворювань, які призводять до передчасної 
смерті та є значною медико-соціальною проблемою [10; 12]. Зростання 
поширеності тютюнопаління у світі супроводжується збільшенням 
захворюваності на хронічне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ), його коморбідність [6]. Так, кожну годину 340 осіб вмирає з 
причин, які пов’язані з ХОЗЛ [11; 14], і до 2030 року воно посідатиме 
3-є місце серед причин смерті [8; 11]. Тому одним із головних завдань 
збереження здоров’я людини є об’єктивне відображення шкідливої дії 
тютюнового диму. Багатьма авторами [10; 12] відмічено, що
комбінований вплив тютюнового диму і виробничих полютантів 
найбільш шкідливий. В США з 1976 року за ініціативою 
Американського протиракового суспільства кожен рік 19 листопада 
відмічається як День відмови від тютюнопаління, а за ініціативою ВОЗ 
з 1988 року, 1 -е травня проголошено Всесвітнім днем без тютюну. Дні 
відмови від тютюнопаління організовуються з використанням нових
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форм та технологій, які здатні захопити молодь. У спеціальних клініках 
формуються групи підтримки, використовується гіпноз і акупунктура, 
терапія, що викликає антипатію до нікотину. Для всіх, поневолених 
злом, існує рятівний засіб, здатний захистити людину, принести 
зцілення та налагодити життя [2]. Сьогодні приймаються заходи по 
боротьбі з тютюнопалінням на державному рівні, прийнятий закон 
«Про обмеження тютюнопаління», який забороняє прилюдне паління 
представникам істеблішменту, щоб тим самим обмежити рекламу 
тютюнопаління, пропаганду образу людини, яка палить. Слід зробити 
все для маргіналізації тютюну в суспільстві, захистити людину від 
розвитку багатьох захворювань, канцерогенезу, наслідком якого є 
тютюнопаління. Одна лише боротьба може дати суттєві зрушення в 
структурі захворюваності та смертності. Залишається актуальною й 
сьогодні думка Гіппократа, яка полягає в тому, що єдина причина всіх 
хвороб -  невідповідність між можливостями організму і вимогами, які 
висувають йому умови, спосіб життя. Досягнення науково-технічного 
прогресу все більше деформують біологічну природу людини. Одне із 
завдань суспільства -  запобігти несприятливому впливові на все живе 
на планеті, у тому числі на здоров я і довголіття людей. І не можна не 
враховувати, що за будь-якого випадку 50% здоров’я залежить від 
способу життя, тобто в буквальному розумінні знаходиться у руках 
самої людини. Найважливішим завданням сьогодення в умовах 
відродження нашої держави є широке втілення заходів щодо охорони, 
захисту здоров’я людини, які спрямовані на його збереження, 
зміцнення. Особливо -  на виховання здорового молодого покоління, 
усвідомлення ними цінності здоров’я. Адже здоров’я молоді -  
майбутнє держави. Вважається, що суттєве поліпшення здоров’я 
істотно залежить від змін у способі життя людини, підвищення 
особистої відповідальності людей за здоров’я. Формування здорового 
способу життя має стати основним напрямком соціальної політики у 
сфері охорони здоров’я, універсальним засобом первинної 
профілактики, стержнем всіх програм здоров’я, містити заходи 
гігієнічного виховання, боротьби з чинниками ризику, активізації 
фізичної культури. Слід навчити людину усвідомлювати себе 
невід’ємним елементом природного світу, враховувати і раціонально, 
без негативних наслідків, використовувати його закономірності і
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взаємозалежності. Людині слід усвідомлювати свою роль в 
навколишньому середовищі, їй потрібно дбати про збереження 
рівноваги в природі, цілісність її системи.
Отже, охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення, 
збереження її здоров’я полягає в здоровому способі життя, збереженні 
екологічно чистого середовища. Слід навчити людину усвідомлювати 
себе невід’ємним елементом природного світу, зберегти його цілісність. 
Навіть сама людина може впливати на своє здоров’я. Умовою 
щасливого її існування є довге та повноцінне життя.
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